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               審   査   の   要   旨 
 
人文的な視点から湖沼水環境の改善方策を議論する先行研究は少なくないが、本研究のよう
な「湖沼環境への人びとの関心」という人間の内面的な行動や意識などを定量的に解析した研
究は少ない。本研究は、形態素解析手法による新聞記事の定量解析とアンケート調査による「人
びとの関心」の定量解析を行った点が、関係研究者から高く評価されていて、今後、他の環境
問題の解決に向けてもその手法は有効に貢献すると期待される。 
平成２９年６月１５日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審
査及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行っ
た。その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
